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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan
komisaris, kualitas audit, komite audit, dan leverage terhadap tax avoidance. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2011 hingga 2015 dengan jumlah 132 perusahaan. Penentuan
sampel yang dipilih dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling.
Pengujian pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit, komite
audit, dan leverage terhadap tindakan tax avoidance. Analisis penelitian menggunakan uji
regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 20.0. Hasil penelitian
menunjukkan terdapat 46 perusahaan yang memenuhi target populasi yang ditetapkan
dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda dengan tingkat
signifikansi 35,8% maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) kepemilikan
institusional berpengaruh terhadap tax avoidance (2) dewan komisaris berpengaruh
terhadap tax avoidance (3) kualitas audit berpengaruh terhadap tax avoidance (4) komite
audit berpengaruh terhadap tax avoidance (5) leverage berpengaruh terhadap tax
avoidance.
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